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(5}研 究 成 果 の 概 要:
a)オ ワ ン ク ラ ゲ な ど多 く の 生物 発 光 にお い て は、 ジ オ キ セ タ ノ ン骨 格 を有 す る化 合 物
が 発 光 に 関 わ る 高 エ ネ ル ギ ー 前 駆 体 で あ り、 そ れ ら のCIEEL(chemica皿yinitiated
electronexchangeluminescence)型 分 解 によ り発 光 が起 こ る と さ れ て い る。 しか し な
が ら、CIEEL(特 に 分子 内)の 素 過 程 につ い て は 良 く分 か っ て いな い 。そ こで 、 モ デ ル
とな るCIEEL活 性 ジオ キ セ タ ン を合 成 し 、そ の 分 解 と発 光 につ い てFABMass、 紫 外 分
光 、蛍 光 分 光 な どさ ま ざ ま な 角 度 か ら検 討 した 。 そ の結 果 分子 内CIEELの 素 過 程 につ い
て 結 論 を 出す に は至 って い な いが 、発 光 の効 率 を左 右 す る ジオ キ セ タ ンの 構 造 的 因子 に
つ い て幾 つ か 明 らか にな り、 高 効 率 発 光 をす る新 奇 なCIEEL活 性 ジ オ キ セ タ ン の設 計 指
針 を得 る こ とが で きた 。
b)オ ワ ンク ラゲ の 生 物 発 光 に お け る エ ミ ッ ター は セ レ ン テ ラ ミ ドの ア ニ オ ン と され て
い るが 、 中性 の セ レ ンテ ラ ミ ドに は プ ロ トン を放 出 しう る 部位 が3箇 所 あ る。 これ に つ
い て い ろ い ろ 議 論 され て き た が 、 ヒ ラ ジ ン 環 の5一位 フ ェ ノー ル の ヒ ドロキ シ基 で あ る こ
と を明 らか に した。
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